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Abstract: N. N. Strakhov was attacked for the fact that he made personal abuse on the late 
Dostoevsky. Meanwhile his ideas of literary criticism were ignored. Based on the primary sources 
including letters and articles, this paper analyzes the interactive relationship between Strakhov 
and Dostoevsky, and points out their disagreement. Then Tolstoy is introduced to be compared 
with Strakhov’s and Dostoevsky’s ideas. Lastly, Strakhov’s revolutionary significance in literary 
criticism’s paradigm is discussed.
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对于斯特拉霍夫（Н. Н. Страхов, 1828—1896）与陀思妥耶夫斯基的关系，国内外学术
界早有定论：即曾是朋友，此后出现思想分歧，乃至于斯特拉霍夫不惜暗中毁坏陀思妥耶




布尔索夫（Б. И. Бурсов）、基尔波京（В. Я. Кирпотин）等陀学权威都认为，在对待陀思
妥耶夫斯基的问题上，斯特拉霍夫是纯粹的诽谤与污蔑，最终自取其辱。







































































































来解释事物”（Толстой, Т.61: 262）。1891年 3月，托尔斯泰夫人曾赴彼得堡斯特拉霍夫家中，
她说：“斯特拉霍夫的家里到处都是书，他的藏书甚是丰富”（托尔斯泰娅 160）。1896























































1875 年 2 月，陀思妥耶夫斯基甚至说《安娜·卡列宁娜》：“小说相当枯燥，远非什么了
不起的作品。我不明白他们因何赞赏”（29 [II]: 11）。这在一定程度上也说明了陀思妥耶















































































来说是独特的，独特到连斯特拉霍夫本人都未曾意识到。1890 年 5 月 21 日，斯特拉霍夫
曾写信给托尔斯泰，诉说自己所遭受的误解。从中不难看出，他对自身的对话者定位还不



























思妥耶夫斯基那样人的青睐（斜体为原文所有——引者注）。”См.: А. С. Долинин, Последние романы 










⑤ См.: Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений: В 30 т (Л.: Наука, 1972-1990). 以下引文分别标出
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